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DIARIO
Madrid 29 de enero de 1910.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á Los SUSCRIVFORES DE LA
COLECCIÓN la EGISLATIVA » •
01~~P"....
1 ILa» dimpomicionem insertas en cone ?Mario,tienen carácter preceptivo.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
%mima ■•■••••••
SEMESTRE 6 PTAS. = AÑO 12 PTAS
-•••■•••••••
16M!
SUMARIO
Realem órdenes:
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Autoriza pasar la revista en la Corto al teniente
de navío D. J. M. Dorda.—Destino al alférez de navío graduado D. V.Moll.—
Excedencias en el cuerpo de Infanterla de Marina.—Cambio de destinos de ofi
ciales de idem idem.—Idem idem idem.—Excedencia al primer teniente D. J.
Cornas.—Asconso do un sargento 2.° yun cabo.—Destino á dos "sargentos se
.
gundos.—Idem á varlom soldados.—Aprueba presupuesto para la construcción
do un cañón do 15 cm. G. R.—Dispone que por la fábrica «Santa Bárbara» se
proceda á la Qolaboraolón de pólvoras para el «Regente».—Dispono que tan
pronto sea posible se reconozca el cañonero «Nueva España» y so informe Si
procede el presupuesto de obras que se juzguen necesarias.
•
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone que los jefes de Artillería de
los arsenales se entiendan directamente con la Jefatura de Construpcionea de
Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del escribiente de 2.$ D. J. Se"
gura.—Baja por retiro del Id. Id, D. E Gálvez.—Licencia al Id. Id. D. R. Mu
ñoz.
Ci•culares* y ditsposiciottem.
Excedencias en el cuerpo de A rtilleria.--Idern en los cuerpos Administrativo y
de Guardaalinacenes.—Clasificación de retiros hecha por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Auu lacios.
•
SECCION OFICIAT
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo.Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien
autorizar n1 teniente de navío l). José M. Dorda y
D:impat p.tra, pasar en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de febrero, á percibir sus
haberes'por la Habilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada poi' el señor Ministro
de Mailna, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
.Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Já
vea, al alférez de navío graduado D. Vicente Mol' y
Español, y para relevarle en el distrito marítimo de
San Carlos de la Rápita, al de igual clase D. Eugenio
Arnaiz y Deben-Colmenares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Di( s guarde á, V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70Sef de la Puente..
Sres. Comandantes- generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro.
INFANTERIA DE MARINA
Circular. –Excmo. Sr.: S. M. el Pey (g. b. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del cuerpo de
Infanteria de Marina que se relaciona á continuación,
Pe la revista del mes de febrero próximo, en la si
tuación de excedencia, que se lo señala.
De real orden, conúmicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de enero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
.1"(itt's
OFICIALES GRADUADOS
706 ' /(Z Pi eili
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á Señores
1
•
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Relación que se cha.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
1) Mariano Cardona Bosque.
» Cristóbal Muñoz Fernández.
• Rafael Fossi y Bisch.
» Luis Cardiel y Morcillo.
» Adolfo del Corral y Philippe
» Onofre Súnico y Ruíz.
» Enrique Gómez de Cádiz
Tenientes coronel(.'s.
1). Arturo Monserrat y Torres.
• Emilio Carnevali Medina.
» Joaquín Ibarra y Autrán.
» Bernardo Medina Espinosa.
• Ramón Deltell Aldeguer.
• Manuel Grijuela Velilla.
» Francisco J. Alcántara Betegón.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
(omandantes.
I). Wenceslao Ballester Egea.Juan Casanova Rodríguez.
Tomás Caraballo y Gallego.
Joaquín Navarrete y de Alcázar.Rafael Romero y Guerrero.
)) Juan Cantalapi¿dra Rivacoba..
Luis Sorda y Guaxardo-Faxardo.--Agregado naval enla Legación de El Haya.José López Gil.
» Manuel !tornero Enríquez.
• Eugenio Espinosa y León.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Camilo Martínez Francech.
» Andrés Ruíz Mateos López.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
Capitanes
D. Juan Jaspe Moscos°.
» José Vial y Pérez Bustillo.
Angel Topete Bustillo.
» .Joaquín Sánchez Pujol.
• Pedro Quintana Morales.
» Manuel Millar Sarmiento.
» Antonio Navarro Villalba.
-» Tomás Barandiarán Santamaría.
» Jacobo Patrón y Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
> Segundo Díaz de Herrera.
» Fermín Sánchez Barcáiztegui.Eleuterio Suardías Millar.
Joaquin García Anillo.
» José de Aubarede y Kierulf.
Jesús Carro Sarmiento.
» Diego A rango Labra. -
» Juan Sánchez Espín.
» Ventura García Sánchez de Madrid
» Adolfo del Corral Albarracín.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
1) Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liaño Lavalle.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena,.
» José Lazaga Barait.
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1 D. Manuel Jiménp7 Pian'
Leopoldo Rodríguez de RiveraJosé Poblaciones Nieto.
Cirilo Moreno Benítez.
Manuel Díaz Serra.
Arturo Cañas Sánchez.
José de Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.Ricardo Olivera Manzorro.
Pedro de Castro Naranjo.José Pardo y Pascual de Bonanza.Francisco López de la Torre.Francisco de Ory Sevilla.
Emilio Martínez Sánchez.
Joaquín Víllalobos Belsol.
Manuel Lobo Ristory.Rafael del Valle Facio.
Ricardo Mosquera Pita.
Nicolás Montojo Zaccagnini.
Antonio López de Soria.
Severo Martín Rodriguez'.Juan Lazaga Baralt.
José Plá Cárceles.
Rafael Tramblet Nuche.
A belardo Galarza Alvargonzález.Jaime Togores Balzola.
Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
José Palomino y de León.
José María Colombo y Atarán.Felix llano Bustillo.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Ricardo Agullar García.
» Luciano Estremera Paz.
» José María Blake y Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
* Juan de Orbe y Asensio.
» Demetrio Gómez de Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.--Diputado á Cortes.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. Gregorio Vázquez Alayón.
» Francisco Sorra Laguardia.
» Eusebio Otero Poveda.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.— Manicomio de Carabanchel.
» Manuel Riaño do la Puente.
» eJosé Comas Gallardo.
» Haroldo Moyano Kershan.
» Vicente Peña Iglesias.
» Manuel Vigueras Gómez.
* Manuel Montes Blanco.
» Antonio García de los Reyes.
Segundos tenientes.
D. José Faura Cobos.
» Gervasio TalloGallostra.
Reserva disponible.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitanes.
D. Gregorio Gulías Oganclo.
« Angel Sánchez García
» Juan Montenegro Garrido.
» José Muñoz Morales.
» Manuel Brocos Huertas.
>,‘ Francisco Gómez Lourido
k Francisco Morales Gallo.
» Bartolomé García Soto.
» Juan Font López.
• Angel Baró.Sánchez.
» José Gutiérrez García.
Primeros tenientes.
D. Cayetano Brufau Iglesias.
» Victor Ballester Egea.
» José López Fprnández.
» Flaviano González Lamo.
» Juan Pérez Olmo.
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Ramón Vélez Torres.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
, Juan Caravaca Mena.
« Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Forret°.
• José Fernández y Fernández
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Antonio Foncubierta Cano.
» Antonio Gurrea Cataño.
» José Cafiavate Robles.
» José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
• Marcelino Candendo Paz.
» lzrancisco Albert Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
» Francisco Trabadela García.
h Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José BerruezoGarcía.
• Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateó.
• Gerardo Cobreiro Hernández.
» ,Juan Cordero Bellido.
» José Méndez Herrera.
« Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
› Juan García González.
» ,íos( Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
a Angel Robles Martínez.
Benito Mayobre Alonso.
Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
• Manuel Romero Domínguez.
• Agustín Botella Arenas
• Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
• Francisco Barros Pad fío.
Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» Antero Miranda Carballar.
» José Sabfn González.
Antonio Pérez López.
4 Antonio García Lasso.
• Francisco Clavijo Carrasco.
• ilarcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
•
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D. Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
» Juan TeijidoRoca.
» Carlos García Lago.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benitez.
» José Caridad García.
» Ricardo Gómez García.
• Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
« Pedro García Sánchez.
« José Valderas Lecal.
» Santiago Dopico Rebollar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lago.
» Isaias Alvarez Díaz.
$ José Miralles Bernabeu.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Rufz.
,> José Veiga Pintos.
» Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López.
» Manuel Sierra González.
Juan Mena Ramírez.
• José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández
• Bernabé Pérez y Pérez
» Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
» Juan Yáñez Martinez.
» Tomás Lloret Pérez.
•
•IP
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) lÇa
tenido á bien, disponer que los capitanes de las esca
las de reserva de Infantería de Marina, comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Antonio
Péilasco y Bueno y termina con D. José Gutiérrez
García, pasen á ocupar los destinos y á las situaciones
que al frente de cada uno se consignan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 27
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Yo.s'e'de la Puente.
Sres. ComandanteH generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
itelacion que se ella.
PERTENECEN
Re
gimiento. Batallón. Campanla.
Excedente, Cádiz.
Excedente, Ferro].
Excedente Cartagena.
Excedente, Cádiz,
Excedente, Cartagena,
•
Ascendidos.
NOMBRES
CAl'ITANES
D. Antonio Peñasco Bueno
» ,Juan de la Peña yLópez
» Jesús %rala Dlaz
» Joaquín Lorenzo García
» glosé Boiset Carbia
» José Oener ySánchez.
» Pedro Vázquez Póroz
» José Muñoz Morales
▪ •"Il •
• • •
.1
/Ayudantía de
1
» Francisco Morales gallo
» Manuel Broces !tuertas
ilarteleinó Barcia Soto
1 •uan Montenegro Garrido
» Fru 1101800 Gómez Lourido
» Juan Dont López
» Angel Baró Sánchez
» José Gutiérrez linrcia
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
13atallón. Compañía.
Ayudantía arsenal, Carraca.
Ayudantía de guardia del arsenal do Forro!.
guardia del arsenal do Cartagena.
Excedentes enCddiz.
Excedentes en Ferro].
Excedentes en Cartagena.
Madrid 27 do enero de 1910.—El General Jefe del Estado Mayor central, José do /a PtioNte,
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Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha por los de igual categoría D. Cayetano Brufau lgletenido á bien disponer que los oficiales de las escalas sias y D . Víctor Ballester Egea, respectivamente, yde reserva de Infantería de Marina, comprendidos que D. Juan Fernández Moya no ceso en su destinoen la siguiente relación, que principia con D. José La- hasta fin del mes actual.font Sánchez y termina con D. Miguel Munuera Lo- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
, pez. pasen á los destinos ó situaciones que al frente Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y clecde cada uno se consignan. tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. MadridEs asimismo la voluntad de S. M., que los prime- 27 de enero de 1910.
ros tenientes de la reserva disponible D. Casto Gómez
Manzano y D. Gerardo Blicechea Gundín, continúen
en 'sus actuales destinos hasta el 4 de Marzo y el 13 1de junio próximos, en que cumplirán dos liños de 1destino en su empleo, en cuyas fechas serán 'releva- 1dos en la ayudantía de guardia del arsenal de Ferro',
4ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz; Ferrol y Cartagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rin,a en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que 44 e ella.
PERTENECEN
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
Excedente, Cádiz.
Idear Madrid.
Idem Ferrol.
Idem Idem.
Ayudantía de guardia del arsenal de Ferrol.
Ayudante arsenal, Carraca.
Avudantla de guardia del arsenal de Cartagena.
NO BRÍ. S
PRIMEROS TENIENTES
D. José Latera Sánchez.
» Rafael Gómez Ferrer
» Antonio Ferro Veiga
» Manuel Calvo Luaces. ..........
• Allt.011io García de losReyes.
» Carlos García Lago
» Vicente Pornbo Campelo.
» Ramón Vélez Torreq
• Antero Miranda Carballar.
» José Valderas Leal
» José Mínalos Bernabou
• Miguel Munuera López
.*
• .........
SE LES DESTINA
Ro
gitniento.
Batallón. Compañía.
Ay dantla de,guardia del a IStinal do la Carraca.
Ayudantía de guardia (lo! arsenal (10 Girtagona.
Excedentes enFerro'.
Excedénto en Cádiz.
Excedentes en Cartagena.
Madrid 27 do enero do 1910.—El Gral. Jefe del E. M. central, fosé de la Pueiite.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma
rina (E. It.), I). José Comas Gallardo, quede en esta
Cbrte, en situación de excedencia forzosa, percibien
do sus haberes por la habilitación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1910.
El General.Jefe del Estado Mayor central,
7oseide la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Verrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción do Mari
na en la
INFINTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Habiendo sido bajas en el cuerpo de
Infantería de Marina, en 15 y 16 del actual, los sar
gentos primeros Miguel Pérez Mena y D. José Pérez
Díaz, el primero por pasen situación de retirado y
el segundo por fallecimiento, y correspondiendo esta
última vacante al turno de ascenso, S. M. el Pey (que
Dios guarde), de acudrdo con lo propuesto por este
Estado Mayor central, ha tenido á bien promover á
su inmdbdiato empleo, al sargento segundo 1). Blas
1
.Jiménez Sande, y para cubrir la que esto deja, al ca
bo Amador Delgado Pérez, por corresponder igual
mente al ascenso, por babei. sido amortizada la del
sargento segundo jusé Espiñeira Porto ocurrida en
18 de octubre último, por fallecimiento. Dichos indi
viduos son los números unos de sus respectivas es
calas y aptos para el ascenso; debié,ndoseles contar
la antigüedad en sus nuevos empleos desde primero
de febrero próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—llios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores.. . .
Excmo. Sr.:S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el sargento segundo perteneciente á la
compañía de ordenanza s de Infantería de Marina,
Miguel Jordán Cruz, pase á continuar sus servicios
como agregado á dicha compañía; debiendo figurar
en el segundo batallón del primer regimiento del
Cuerpo, á los efectos de la real orden de 18 de junio
de 1909 (D. O. núm. 132).
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Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
la vacante que el expresado sargento produce en la
repetida compañía, sea cubierta por el do la propia
clase, agregado á la misma, Consta.ntino Reigosa
Vidal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--T-Dios guarde á V. E. nuchos años. Madrid 27
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose de la Puente
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Con objeto de Cubrir vacantes regla
mentarias en la compañía de ordenanzas de Infante
ría de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pasen á continuar sus servicios á la referida
compañía, los soldados del tercer regimiento del in
dicado Cuerpo, D. Santiago Lambea y Ramirez de
Arellano, Antonio Rivas Durán y Juan Nlartí Polo,
cuyos individuos serán pasaportados para su nuevo
destino á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de enero de 1910.
El General Jefe del Estftdo Mayor central.
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.a.
A
-
MATERIAL DE ARTILIERIA
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por la Sec
ción Ejecutiva del Estado Mayor central, S. M. el Rey
(g. D. g.).c.le ha servido disponer sea aprobado el pre
supuesto de elaboración de un cañón de 15 centíme
tros González Rueda, con su montaje, en los talleres
de Artillería del arsenal de la Carraca, cuya cons
truccióri se dispuso por real orden de 30 de abril de
1906, y cuyo presupuesto remitido por el General
Jefe de dicho arsenal, con oficio núm. 400 de 24 de
septiembre último, asciende á ciento veinte mil doscien
tas pesetas y noventay ocho céntimos, d& las que debe
rán deducirse los créditos que para esta obra hayan
Sido conferidos anteriormente.
Lo que de real orden manifiesto. á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2t3 de enero de 1910.
V ferroit M. CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente gerieral de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Próximo á terminar el alistamiento
total del crucero Reina Regente, y siendo de urgente
necesidad adquirir la pólvora sin humo para las car
gas de proyección para las piezas de diversos calibres
que monta dicho buque, cuya adquisición, no obstan
te lo dispuesto en el punto tercer o de la real orden
de 13 de febrero de 190d inserta en el D. 0. núm. 38,
ha sufrido repetidas dilaciones por falta de crédito
para esta atención, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva del í.:sta
do Mayor central, se ha servido disponer que por la
fábrica «Santa Bárbara» se proceda con toda urgen
cia á la elaboración de la mitad de la pólvora que
corresponde á su dotación; en la proporción siguien
te: 5.670 kgs. de la pólvora especial (tipo V) para las
piezas de 15 cm. González Rueda, 576 kgs. del ti
po I, y 160 kgs. de fusíl debiendo ser remitida al
apostadero de Ferrol tan pronto haya sido recono
cida y declarada útil para el servicio por el Jefe ins
pector de Marina en la fábrica mencionada.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de enero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
1 Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de Marina en Oviedo.
Sr. Representante de la «Sociedad Santa I3árbara».
—41~
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Excmo. Sr.: Visto oficio del Comandante del ca
ñonero Nueva España, elevado á este Ministerio por
el Comandante general del apostadero de Cartagena
con fecha 24 de diciembre último, y de los anteceden
tes que se tienen acerca del estado general del buque,
SS M. el 'ley Vi. D. g.) se ha servido disponer que
cuando las necesidades del servicio y sin esperar á
que transcurra un largo período de tiempo, debe
efectuarse un minucioso y detallado reconocimiento
en el casco, máquinas y calderas del buque, infor
mándose por el ramo de Ingenieros debidamente
acerca de las condiciones en que se encuentre y las
garantías de seguridad que pueda ofrecer en el des
empeño de los servicios que se le confieran, for
mándose, Si procede, el presupuesto de obras que
se juzguen necesarias.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70S(d(' la Puente.
Sr. Comandante general deLapostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Para evitar trámites que no sean in
dispensables y á fin de que los Jefes de Artillería en
cargados de las obras puedan oportunamente dispo
ner de los planos que les sean necesarios, obtener losdatos que exija el estado de adelanto de las obras y
evacuar las consultas que sobre los trabajos se ofrez
can, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en lo sucesivo los Jefes de Artillería de los arse
nales, se entiendan directamente con la Jefatura de
Construcciones de Artillería de este ■1inisterio, en to
do cuanto á planos, detalles y datos profesionales sereflerin á la construcción y demás trabajos de carácter técnico del ramo, haciéndose extensiva poreste concepto al ramo de Artillería la real orden de
'22 de diciembre de 1902 que legisla en el sentido ex
presado, sin perjuicio del cumplimiento de.laíde 30 denoviembre último (1). 0. núm. 2438, pág. 1.621-22).
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y efectos amsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1910.
VÍCTOR M.5 CONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sres. Generales Jefes de los arsena!es de la Carra
ca, Ferrol y Cartagena.
Mal> • MIK
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO: DE AUXILIARES DE OF CIPOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elescribiente de 2.° clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, I). Gregorio Segura Fuentes, en súplica de
que le sea levantada la postergación que sufre en sus
ascensos por inutilidadipa,ra desempeñar destinos de
embarco; teniendo en cuenta que la situación del in
teresado es definitiva con arreglo á lo que sobre el
particular está determinado y á ella pasó á solicitud
propia y previoj reconocimiento Lfacultativo (fue declaró la mencionada inutilidad, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha te
nido á bien desestimar el expresado recurso
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministrogde Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Maclid 27 de erero de 191u.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
José de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliare..
Sr. Comandante general del apostadero de (Jar
tagena.
Excmo. Sr Resuelto por el Consejo Supremo deGuerra y Marina el expediente de retiro del servicio
por edad, del escribiente de 2.* clase del cuerpo deAuxiliares de Oficinas D. Enrique Gálvez Sánchez,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
con esta fecha sea baja en el servicio activo de la
Armada. pasando á situación de retirado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 25 de enero de 1910.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por.pl escribiente de 2.° clase del cuerpode Auxiliares de Oficinas 1). Rafael MuñozSánchez, y
visto el resultado de reconocimiento facultativo, Su
Majestad el Rey (g. D, g.) ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo, quedando afec
to á esta Corte.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'ose' de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
-..„,„ww. I>
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
COSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
Relación delpersonal del cuerpo de Artillería de la Armada,
que debe pasar en situación de excedencia, la revista admi
nistrativa delpróximo mes de febrero.
EXCEDENTES FORZOSOS
Ninguno.
ESCALA ACTIVA
ESCALA DE RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel Linares Villalta.
Comandantes.
D. Miguel Zea Paseud.
Madrid 28 de enero de 1910.
El Genural Jefe de Construcciones de Artillería,
9oaquin Gallardo.
O
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INTENDENCIA GENERAL
Relaelton del sterstusal del cuerpo telnalnIstra
lis o de la .tranada y del de Guardalmacenes, que
debe pasar en situarlos' de el.eedenela la revista
administrativa del próximo mes de febrero
CUERPO ADMANISTRATiV(
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.
Comisarios.
D. Arturo Espa y Basset.
» José Marassi y Escandón
» José de Pato y Revestido.
Contadores de navío de 1.* cluse.
D. Francisco Lizana y Mil.,
» Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
» Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de Lafaente.
» Pedro del Castaf10 y López.
» José Gutiérrez Soto.
» Pedro Molero y Ortuño.
EXCEDENTE VOLUNTA/RIO
Contador de navío de La clase.
D. Juan Butrón y Dorronzoro.
EXCED ENT ES FORZOSOS.
Contadores de navío.
D. Simón Ferrer y Arimón.
• Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Juan Cabanilles y Sanz.
» Gabriel Mourente y Balado.
» Rafael Cabrerizo de Laserna,.
» Manuel Fernández Delgado.
» Juan Gómez García.
» Juan Rivera Atienza.
1 Contadores de frayatq.D. Ricardo Neira y Fernández.
» Juan Donate y Franco.
» Ramón Rodríguez de Trujillo.
» Jerónimo Martínez y Martínez.
» Juan B. Arrabal y Gómez.
.CUERPO DE GUARDALMACENE":
Ninguno.
Madrid 28 de enero de 19 o.
El Intendente general,
Carlos de Saraleguiy
--401114-
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circuito-. Excmo. Sr.: En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13
de enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que
á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é indi
i viduos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el médico mayor de la Armada
1) Salvador Guinea Alzate y termina con el operario
de arsenal Juan Urgorri Aneiros.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y -
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de enero de 1910.
1 Señores. . .
.'irdreri, Valdés.
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